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THE EUROPEAN SOCIAL FUND IN 1979 -  EIGHTH ANNUAL REPORT (1)
The European Social Fund had a much greaten impact in 1979 than in the previous year.
It  is estimated that 1.36 miILion Community nationats benefitted from the Fundrs
programmes in 1979, a third more than in 1978. A totaL of 767.5 milLion EUA. 25%
more than in 1978, was entered in the 1979 Budget.
The overalI votume of appLications for SociaI Fund assistance amounted to almost
1.317 mittion EUA, or 160% of the total budget resources,  The discrepancy between
the appLications and resources was therefore snaIter than in 1978, when totat appLi-
cations exceeded resources by 93%n but the situation'in 1979 r,ras such that the seLection
criteria provided for in the Guide[ines for the Management of the Fund for the period
1979'81 had to be strictLy appLied. (2)
Although most of the aid went towards furthering the traditional aims of the Fundri.e. to
assist the vocationaI training and redeployment of workers, nearLy '12% of resources
were aLLocated to two recentty created types of aid, nameLy recruitment premiums in
connection with additionaI jobs and the creation of jobs in work of benefit to the
Community. T'hese types of aid were made avai[able to hetp young peopLe under the
age of 25. (3)  A totaL of 7? nriLLion EUA was allocated to these types of aid for the
first  time in 1979"
In 1979, the second year in which Fund assistance t"tas given to h,omen (4), a total of
18 mjttion EUA was made available under this heading. However, on expiry of the ApriI
deadLine origina[[y set for receipt of appLicat'ions, the amount of assistance  requested
llas onLy 4.5 miLIion EUA. Vice-Pnesident VredeLing was therefore obliged to write to
the Member Statest Governments urEing them to make greater use of the Sociat Fund and, by
way of exception, to extend the deadline for submitting the appLications.  The Governments
responded by submitting appLications which eventuatLy total"l"ed 31 miLIion EUA,
These are the main features of the Eighth Annuat Report of the Sociat Fundfs activities
which has just been pubLished.  Considera[[0."progress was atso achieved as regards
payments from the Fund, which amounted to 596 mitLion EUA, more than double the amount
paid in -1978 (284 miLtion EUA), Nearly V2% of tlye appropriations avaitable for payment
were used, as against 49% in 1978. Despite this improvement on the.r gayments front
it  js ctear that the Member States are sti[[  far from making fulI  use of the advance
payment facitities.  It  is estjmated that uncIaimed commitments in 1979 amounted to
320 miLl.ion EUA" The Commission therefore feeIs that the Member States shoutd take
greater advantage of the measures introduced at the beginning of 1978 in order to
expedite and faciLitate payments(5)"
ffiinat
(2) 0J No C 1'16 of 19"9.1978
(3) CounciI Regutations (EEC) No 3A39/78, 0J No L 361 of 23.12.1978, p.3
(4> CounciL Decisjon 77/8CI4/EECr 0J No L 337 of 27.12.1977,  p.14
(5) CounciI Regutatiorl  (EEC) 2894/77,0J No L 337 of 27.12.1977, p.5
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BruxeL tes, jui L Let 1980.
LE FONDS SOCIAL  EUROPEEN EN 1979 -  HUITIEI'IE RAPPORT ANNUEL (1)
J-..  :-iA  i;  1-  -  -  -  _:J1---Ll  ^-;-+  ^^^irr 
haF
Lr impact du Fonds iociaL europ6:en-en 117-9'. a 6t,i-consid6rabtement accru par
rapport a cetui de Lrann6e pneiJa"Ii". u" nombre de ressortissants  communautaires
. qui ont b6n6ficiJ aes p.og."t*"s Au fonOs en 1979 est estine a 1;6 miLL1on'- soit
untiersdeptusqurenlgTS.nrurag"tlgzg'unmontanldeT6T'5tt4UCE6tait
inscrit, soit 25 % de plus quren 1978'
Le votume totaL des demandes du concours du Fonds a repr6sent6 prds de
,1.311 MUCE, ce qui 6quivaut a 160 % des ressources budg6taires. f-ecart entre
'demandes et ressources 6tait donc mojns etendu quren 1978.- lorsque Le totaL des
demandes d6passait de 93 % tes ressources - mais La situation en 1979 a n6anmoins
requis, eL[e aussi, une stricte appl.icat'ion'des critdres de s6tection pr6vus par
les orientations pour ta gestion du Fonds pendant Les ann6es 1979 e P81. Q)
Bien que La plupart des concours aient et6 affect6s A La poursuite des objectifs
traditionne[s du Fonds, A savoir La formation professionneL[e  et Le r6empLoi des
travaiLteurs,  prds de 12 % des ressources ont et6 affectes aux deux types
drinterventions nouveLLement cr66s, A savoir [es primes dtenbauche  dans des
emptoisssupptementaires  et ta cr6aiion drempLois r6pondant 6 des besoins cottectifs,
tyfes driniervention qui ont 6t6 mis en ptace en faveur des jeunes au-dessous  de
25 ans (3).  72,nUCE ont 6t6 don,sacr6s i  ces aideS; pour ta toute premidre fois
en 1979
Cette mbme annee, deuxidme ann6e drintervention en faveur des femmes (4),
un montant de 18 IvIUCE etait di sponibLe.  Toutefoi s, i  L t expi ration du de tai
initiaLement fix6 au mojs dravrit pour [a r6ception des demandes, Le montant du.
concours demande nr6tait que de 4ri MUCE. A ['epoquer.Le vice-pr6sident vredeling
srest vu oblige drenvoyer une Lettre aux gouvernements des Etats membres en insistant
pour quril. solt fait plus Largement usage du Fonds sociaL et de prolonger, A titre
li."ptionnet,  Le deLai de prelentation des demandes.  Les gouvernements ont r6pondu
en pr6sentant des demandes dont Le voLume a finaLement atteint un niveau de 31 MUCE'
VojLi ce qui ressort du huitieme rapport annueL'dtactivite  du Fonds sociaI
europeen qui vient de paraitre. IL en ressort 6gaLement quren ce qui concerne Les
paiements du Fonds,.des progrds considdrabLes ont et6 16aLis6s. Ces paiements se
sont eleves e 596 tluce, soii plus du doubLe du montant pay6 ['ann6e pr6c6dente
(Zg4 MUCE). prds de TZ % des cr6dits de paiement disponibles ont ainsi et6 utiLises'
Le chiffre corr"rponO"nt'por.  1978 n'etaii que de 49 %. Ma[gr€'cette am6Lioration
.de'1. situation des iaiements, i L apparait netteTel! que [.es Etats membres sont
Coujours Lojn de faire pLeinement  usage des possibiLites de versement d'avances' En
effet,  Les 
"ng.g"r"nts 
lon exiges qri"."r..ient  pu 6tre honor6s en 1979 sont estim6s
a 320 MUCE. nusli, ta commispi6n considAre-t-eLLe qu'iL est.souhaitabLe  que Les
Etats membres proiitent davantage des mesures qui ont 6t6 mjses en oeuvre au
debut 1978 en vue dracc6L6rer ei de faciLiter Les paiements (5).
hmm
?tTToIt c8o) 365 finat.
(2) J0 no C 116 du 1919/78
(3) RdgLement du ConseiL CEE/3039/78 paru au
(4) Decision du ConseiL 77/8O4/  CEE parue au
(5) Riglement du ConseiL  CEE no 2894/77 paru
J0 no L 361 du 23/12/78 P- 3
J0 no L 337 du 27.12.77 P- 14
au JO no L 337 du 27-12.77 P- 5't
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I'APFoRTefi'f,|&t8s',CREDlTss'ENGAGE|"IENTeTLEsDEr.lANDEsD€coNcouRs
Unite: m'u'c'e'
MONTANT
DEMANDE
z
D I EXCE DENT
NOM€NCLATURE BUDGETAIRE
CREDITS
DISPONIBLES
33,13
211186
0 r15
31r91
18 r55
3?8163
354 r17
6ar82
5r00
31r33
389,79
101126
30,90
511
59-,2
?17,0
66,6
5000
5001.
5ff0
.5020
5030
5050
SECTEUR  A6RICOLE
S€CTEUR TEXTILE
J EUNES
HAND I CAPES
I'IIGRANTS
FEMI'IE5
50
"--a  '  -
51OO REGIONS  )
5101 GROUPES DIENTREPRISES  (
5102 PROGRES TECHNIOUE )
51 1O HANDICAPES
5120 RECONVERSION  INDUSTRIELLE
553,28 68 11
53,2
7?,O
512 r72
104 163
3.13
7?r0o
3,33
112,76
6rL
56,6 SZOO EXPENTENCES  PILOTES
53OO AIDE A L'EMPLOI
59,8 823,751) 1 .316,72
1) Ce montant est ptus 6Lev6 que cetui du totaL budgelaire pour,1979' soit
76715 MUCE. i,!rr.t  entre Ies deux mont.ants steipLique par te transfert
aux.engagements da 1?79 ae querq,es operations jnscrites pour 1978 qui
'  ont 6t6 annuldes''
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